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Caractérisation phénotypique de quelques populations de trois espèces aromatiques et/ou médicinales : Fenugrec (Trigonella foenum graecum L.), Carthame (Carthamus tinctorius L.) et Nigelle (Nigella sativa L.).

Résumé
Dans le but de contribuer à la préservation et l’amélioration des plantes aromatiques et/ou médicinales des Ziban (Algérie), on a étudié la variabilité phénotypique de six populations de Fenugrec  (Trigonella foenum graecum L.), de quatre populations de carthame (Carthamus tinctorius L.) et de quatre populations de nigelle (Nigella sativa L.). Les résultats obtenus montrent que :
-	Chez le fenugrec, les six populations étudiées sont dispersées en quatre groupes où le groupe 1 est constitué de la population P5 provenant d’Ouled Djallel laquelle s’oppose au groupe 2 formé par la population P4 provenant d’Ain Naga. Le premier groupe se caractérise par une floraison tardive et un rendement  parcellaire en graines de 1.3 kg considéré plus élevé que les autres groupes. Le groupe 3 renferme la population P6 provenant de M’Zérâa produit de grandes et lourdes gousses. Par contre les populations P1 introduite, P2 provenant de T’koute et P3 provenant d’Ain Naga du groupe 4 ont une aptitude à la germination très élevée.
-	Chez le carthame la population P'3, provenant de Besbes, diffère dans la plus part des caractères  par rapport aux autres populations. Elle a donnée un meilleur rendement parcellaire en fleurs (2.5kg) de même qu’en graines (14.8kg), elle renferme un groupe séparé aux autres populations (P'1 et P'2 provenant d’Ain Naga et P'4 provenant de Sidi Khaled).
-	Chez la Nigelle. les populations P''3 provenant d’Ain Naga et P''2 provenant de T’koute appartiennent au groupe 1 se distinguent des autres populations P''1, introduite, et P''4, provenant d’Ouled Djallel, du groupe 2 par des caractères de germination et de développement végétatif importants, une précocité à la maturité, de même que les caractères biométriques sont plus ou moins importants.
































Phonotypical characterization of some populations of three aromatic and/or medicinal species:  Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.), Safflower (Carthamus tinctorius L.), Black Cumin (Nigella sativa L.).

 Sammary
In the goal of contribution to safeguarding and improvement of the aromatics and/or medicinals species of Ziban (Algeria). One has to study the phonotypical variability of six populations of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.), four populations of Safflower (Carthamus tinctorius L.) and four populations of Black Cumin (Nigella sativa L.). The results obtained showed that:  
-	At the Fenugreek, the six studied populations are dispersed in four groups where group 1 is consisted of the population P5 coming from  Ouled Djallel which is opposed to group 2 formed by the population P4, the first is characterized by a late flowering and an average  output with the piece of (1.3 kg) considered higher than the other  groups. The Group 3 contains the population P6 coming from M’Zérâa  produces the large ones and heavy pods, On the other hand the populations P1 introduced, P2 and P3  coming from Ain Naga of group 4 have an aptitude for very high  germination.  
  
-	At the Safflower the population P' 3, coming from Besbes, differs in more the share of the characters compared to the other populations. It gave a better compartmental output in flowers (2.5kg) just  as out of seeds (14.8kg), it contains a group separated with the other populations (P'  1 and P' 2 coming from Ain Naga and P' 4 coming from Sidi Khaled).

-	At the Black Cumin, the populations P'' 3 coming from Ain Naga and P'' 2 coming from T’ koute belong to group 1 are distinguished with the populations P'' 1 introduced and P'' 4 coming from Ouled Djallel of group 2 by characters of significant germination and vegetative development, a precocity with maturity, just as the biometric characters are more or less significant. 
-	  



















الخصائص الفينولوجية لبعض عشائر ثلاث أنواع من النباتات العطرية و/أو الطبية ،الحلبة
(Carthamus tinctorius L.) ، الزعفران الكاذب(Trigonella foenum graecum L.) 
(Nigella sativa L.)  و الحبة السوداء 

ملخص:
بهدف المساهمة في محافظة و تحسين النباتات العطرية و/أو الطبية لمنطقة الزيبان (الجزائر) قمنا بدراسة  التنوع الفينولوجي لستة عشائر من  الحلبة ,أربعة عشائر من الزعفران الكاذب و أربعة عشائر من الحبة السوداء.  النتائج المتحصل عليها بينت ما يلي:
-	توزعت العشائر الستة للحلبة على أربع مجموعات, أين احتوت المجموعة الأولى على العشيرةP5 لأولاد جلال المعاكسة للمجموعة الثانية التي تنتمي إليها العشيرةP4   لعين الناقة, إذ تميزت الأولى P5 بتأخر فترة الإزهار و مردود جزئي كبير من البذور 1.3كغ .العشيرة P6 لمزيرعة المنتمية إلى المجموعة الثالثة, تميزت بقرون طويلة و ثقيلة الوزن.أما العشائر P1 (المستوردة), P2 لتكوت و P3 لعين الناقة في المجموعة الرابعة, فلها قدرة كبيرة على الإنتاش.
-	  بالنسبة للزعفران الكاذب, فقد انقسمت العشائر المدروسة إلى مجموعتين.الأولى منها تنفرد بالعشيرة P'3 لبسباس, أما المجموعة الثانية فتتكون من العشائر  P'4 لسيدي خالد و العشيرتين P'1 , P'2لعين الناقة.
         العشيرة P'3 لبسباس تتميز بخصائص مهمة كالمردود الجزئي للأزهار 2.5 كغ و البذور  14.8كغ.
-	فيما يتعلق بالحبة السوداء : فان العشيرتين P''3لعين الناقة, P''2 لتكوت اللتان تنتميان إلى المجموعة الأولى, تتميزان عن العشيرتينP''1 المستوردة  وP''4 لأولاد جلال في المجموعة الثانية بخصائص الإنتاش و النمو الخضري المهمة, و كذا الإبكار قي النضج ,أما  الخصائص القياسية أو البيومترية لدى هذه العشائر فهي متوسطة الأهمية.  
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